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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
,--~~ ... .. ..... ... ,Mame 
V 
• Dar .. ~ ti'. <ff>/" 
Name~'~ ······· ···· ·· ······ ··· · ···· ····· ····· · ·· · ·· ···· ·· ······ 
Street Address.... ... ...... .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. ... . . . . . .. .... . . . . . .. ... . . ... . .. .. . . . . . . ...... . .. . . .. ... ...... ......... .. .... .......... .... ... ........... .. . 
City or Town ... /~ ........ ... ... .. .. .. ........ .. .... ............ ........ .. ...... .... .... ...... ...... ... ....... .... .. .... .. .. .. .. .... . .. 
How long in United States ........ / r . 'l~. . ..........  . .. How long in Main, .... lt kl 
Bomi}Jj~lJ. ll ... ... ....... .. .Datoofbitt¥2'~~ ~J1,I) 
If mauiod, how many child,on ..... ...... t .. ................ ........................... Occup;;J'7~hj~ .. V~' 
Na"l.'..~!::;f/~i)" hJ~ . . ..... ... .. .. ..... ....... ... ,I}~ ~ '. 
Address of employer ...... .. ... ..... .. .. .. ... .. .. .... ...... ....... ... &...~ ... ~ ... ........................ ... .......................... ......... .... 
English. ~ .'. ... ........... Speak .. /JA-2 .. ........ .. Road ... ·r ········ ·····Wdto .. r ····· ·········· 
Other languages .. .... ..... ~ -.. ........ .... ...... .... .... .... ................ ................ .... .... ......... .... ... ..... ...... .. .... .. .... .... ... ........... .. .. .. .. . 
~ · 
Have you made application for citizenship? ... .... .. ......... ..... ......................... .... ............ ............ .. .. .... .... ... .... .... .. ........ .. . 
Have you eve, had milita,y ;,rvico/ ..... ... . Fc···· ··· ... ··~)j. ··············h_···2:;.······ ·· · 
If so, whm? .... . e.~~,~~ ..  /f!.? .... ~ ..... (f/? ..... .... .. '. .. . 
I Signatu«11~J~' 
Witness ... .. .. cf? .. <JJ?...b .~ ............... . 
....... -
